Por Melchor Sanz de Urieta, y Francisco de Carrión veçinos dela ciudad de Palencia, y arrendadores de la sisa del azeite, y vino de la dicha ciudad, el año de 628, con el señor Fiscal, y Hernando Zorrilla, juez de comision del Consejo, para conocer los fraudes hechos en el registro de la moneda, de Palencia, y su distrito ... by Anonymous
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M E L C H O R S Á N Z D E 
Vrieta.y Francifco de Carrion UctrMíde 
laciudad de Falencia, y arrendadores 
delafifadel azeitcyvinodela 
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ElfcwrFifcdy Hernando 7jorriÉa,\i4etude comifsiondel 
Confe]o ypara conocer de las fraudes hechas en el regtf-
tro de la moneda, de Valencia ,y fu 
diftritlo. 
\ Rcfcndcn los dichosMelchor Sanz de Vrie 
ta,y Francifco de Carrion, fe reuoqucn las 
íentcncias en efte pleito pronunciadas por 
el dicho Hernando Zorrilla, en 8. de No-
uicmorcdei6 33.rol.7S,b.yfol.i^ ^porlas quales con-
A deno 
dcnóal dicho FrancifetfdeCaTfloTS, en T4*U*iso.niara-
ucdis,de la moneda corri eme > val dicho Melchor Sanz 
de Vrieta, en4 5orji98.marauédis, y en las cofias, y ía* 
larios. 
2 Y que feanabfueltos, y dádorpor libres de las dichas 
condenaciones .codemando ai juez en las coíxas,y falarios 
de ío corniísion>qüeíés repartió,}- licuó. 
Para inteligencia de eñe pleito, fe preíupone lo fi-
guiente. 
3~ Lo primero,que los dichos Melchor Sanz de yrieca* 
y Francifco de Carrion,arrendaron la fifa del vino,y azei-
re de la dicha ciudad por vnaík^quc empego a correr def 
de primero de Octubre de 627. Y feacabaua fin de Sep-
tiembre de 6 2 8.por cierto precio de marauedis, y la mi-
tad lo auian de pagar para fin de Mar<~ode 62 8. y la otra 
mitatr^ p Jr^ i fin de Septiembre del miírno año,fbl.30.y foL 
y-.¿§ . • ; , , ¡ < 
4 Lo^egundoiquelábaxadelamonedaqüeeneftaCoI,-
ce fe promulgo en líete de Ágofto, de 62 8éíe ¡publicó crt 
Palencia en diez Báa&nEhJ 
5 Y en doze del dichosos dichos Melchor Sanz de Vric* 
ra, y Francifco de Cardón* parecieron ante la Iufticia ¿y 
ComiíTarios de millones de Palencia, y dixeron, que co* 
mo parecía de la relación jurada que exhibian, tenían eri 
fu poder de lo cobrado en moneda antigua, pertenecien-
te a las dichas rentas : el dicho Melchor Sana 90orj3 9<$. 
marauedis ¡ y el dicho Francifco de Carrion, *p6[j3 80* 
marauedis,en la moneda antigua, y que la baxa de Ja mi-
tad fe ha de declarar tocar a fu Magcftad, y mandar lo re» 
ciba el Rcceptor,y que fe regirtraüe^eflaíTé.y contaííe. 
6 La Iufticia huuo por presentados eftos pedimientds, 
y los libros,y mandó dar traslado de todo ello al Recep-
tor de miJJones.Y en qtíinzede Agoftoíiguiente,fc le no-
tificaron cíxospedimientos. 
7 El qual lo contradixo, alegando, que el no era parte 
para 
2- rkrn. 
para recebirlo,fino fu Mageftad, y fus Fifcaíes 5 y afsi pt* 
dio le exhoneraífen de femcjantes pleitos, y fef ernitieífe 
al Confejo todo.Confta del pleico/ol.3. hafta 12. en que 
eftanlosautosdeFrancifcodeCarrion,y piefa 2.fo!.4. 
hafta 9 8. los autos -3 y pedimientos, y libro de cuenta de 
Melchor Sanz* 
8 Lo fegundo,qüe íos dichos arrendadores acufaron fá 
rebeldia al dicho Tefbrerq, y pidieron íelemandafíeref 
ponder derechamente a fus pedimientos, y que recibief 
fe las cantidades que parauari en fu poder: con lo qual la 
Iufticia,y Gomiífarios de millones,nombró vn defeníbr¿ 
con el qual fe fueron figuiendo los pleitos. 
p Lo rercero,que los dichos Melchor Sanz deVríetá, 
y Franciícode Carrion, pidieron ante la Iuftieia, y Co-
¿niflarios de millones % que para que conftaíTe,que antes 
de la publicación de la pragmática. Y el miímo día diez 
de Agofto quando fe publicó la pragmática áuiáft reque-
rido al Receptor recibieíreloqueafsiauia procedido de 
las fiías i y ellos tenían en fu poderje recibieíTe juramen* 
toal dicho Receptor íbbreelló¿el qual fbl* 1 j.bépic^a u 
y i05.piec;a ¿«declara > que mes y medio atices de labaxa 
de la moneda los dichos arrendadores.'le auian requeri-
do recibiefle las cantidades de marauedis que tenían haf 
*a entonces en fu poder, y que el no lo auia querido re-
cebír * porque el pla^o no cumplía hafta fin de Sep-
tiembre* 
I C i LóquartójCjue el píeytofefue profiguiendo entre íos 
arrendadores,y elderenforFifcalque fe nombró, y vifto 
por la jufticia,y Comiílarios de millones proueyerón dos 
autos: el vnofol.i 7. B. y el otro n6>B,en 28.de Setíem* 
brede 628,en que remitieron eftospleytos al Cófejo de 
Hazienda¿yauicndofe vifto en el laspretcnfionesde las 
parces,lo femitiero a la Iunta de millones fbl.19.la qual 
proueyó dos autos en 24.deOtubredc 628. el vnofoi. 
14.B.y el otro foLiji.en que mandaron que ú Receptor 
de 
de millones recibiefie en la moneda antigua los maratre* 
dis que parecieíTe auer cobrado los dichos Francifcode 
Carrion $ y Melchor Sanz de las fiías del azeyte, y vino 
del íeroicio de millones antes deídia que fe publicó la 
prcmaticade la baxa del vcllon.auicndoíe hecho regiftto 
dellos ante la jufticia,y confiando por tcílimonio de eícri 
uano,de que fe defpacharon prouiíiones,co lasqualcs re 
quirieron al Rcceptorscl qual como le conftaua del plei-
to primero en que auian hecho los regiftros, recibió las 
•dichas cantidades^ dio cartas de pago, como dellas conf 
-Éá,fol*7f.y 152. i¿3¡ 
1 1 Lo quinto, que eftando efto en eíle cftado, el Confejo 
en 2 2.de Enero de 6 3 3.cometió al Contador Hernando 
Zorrilla la 3ueriguacion de las fraudes que en el regiftro 
dé la moneda de vello huuieííen hecho en la ciudad de Pa 
lenciay íüpartido,IosTeíbreros,Receptores^ otras qua 
leíquier perfonas que tuuieíTen hazienda de fu Magefiad, 
foí.2i.B*el qual fue a la dicha ciudad, y pidió al Receptar 
de millones della le moftraííe los recaudos en virtud de 
que auia cobrado de Fracíícp de Carrion,y Melchor Saz 
las cantidades de marauedlis fbtre que es eñe pley%o: el 
qual le exhibió los autos del Reynpjy cíe los Comitíarios 
de millones de la dicha ciudad, por donde conflaua de lo 
refendojde que rcfultó hazer cabera de proceíTo contra 
los dichos arrendadores,preccndiendoauian hecho frau-
de en la cantidad de marauedis que auian pretédido ft les 
baxaíTé por la baxa de la moneda:y en razón deflo les to-
mó íüs declaraciones,los quates reípondieron tenían pa-
gado al Receptor codas las cantidades de marauedis de 
que fe íes haziacargo,y prcíentaro las cartas de pago del 
dicho Receptor^ también tomó declaración fol.i44. B. 
al Corregidor de a dicha ciudad para que declararle el 
dia que tuuo orden de fu Mageftad para promulgar la 
prematica de la baxa de vellón :el qual dixo,que fue el dia 
10.de Agoítodci628. conloqual el dicho juez les hizo 
cargo 
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cargo y culpa dé lo fuíbdicho, dizi endo, que la baxa ama 
de íér por fu cucnta,y no por la de fu Magcftad, 
1 2 Lp§ dichos arrendadores ft valieron dclos papeles re 
feridos,yde yna prouifionde fuMageftad defpachadaen 
el Confejode Haziendafol.107.enque fe mandaque los 
ReceptoreSíTcforcros de alcaualas»y rentas de íeruicio 
ordinario y cxtraordinario,Cruzada,£fcufado , y millo-
nes,y gualefquier otras pefíbnas que tengan hazienda de 
fu Mageftad que dcuan pagar,que fin perjuizio de los re-
giftros embicn al Receptor del Confejo el dinero que te-
nían al tiempo de la baxa^ en cita moneda baxada pague 
los Iuriítas q tuuiérenconfignacion.Y por otra prouiíion 
11 del Cofejo prcíentadarol.í i.B. fe mada,que los Recepto 
res,y Teíbreros de alcaualasty los arredadorts de Jas ren 
tasReales,y Receptores del íeruicio de millones vie jos,y 
nueuos embien relación jurada dentro de quinze diasdel 
dinero efectiuo que tenían en fu poder el diaqueen los 
lagares íe promulgó la baxa.T en quanto al íeruicio y ex-
traordinario dé millone* viejos,y nueuos haga las dichas t 
relaciones por pagás,|>ara que íc vcaa que juros¡¡ libran-
zas^ coníignaciones toca la dicha baxa* 
*4 Efta prouiíion íe notificó a Fcanciíco de Carripn fclé 
62 .el qüal dentro del termino de la prouiíion diola rela-
ciónjurada de las dichas cantidades, que fon las mifmas 
que al principio regiftraro ante la jufticia de Comiílatios 
de millones aVPaleciadefdefa^ ^^  
fe hizo con Melchor Sánzfol. 107. ? 
i 5 Loíexto,que el promotor Fifcal nobrado ¡3<pr cj juez 
fbl.io3.B.alegó contra todos cftos papeles ^ pretendien-
do que todavía auian de íercondenados los dichos ajrt$n~ 
dadores aque pagaííen a la Real hazienda la mitad de la 
cantidad que auiah pagado,yno,deue deis rcleuatlabaxa, 
porque eran arrcndadores,a los quales nq lesiprpuechá* 
na la baxávrefpeto de que el placeo de íus oblaciones no 
auia llegado el dia delabaxa, porque cna a fin de Sctie-
* « B brc. 
bfCyj fe atiian obligado a pagar el mlfínó díala cantidad, 
y que la moneda que tenían no era la procedida de las di-
chas fifas, finoÚQ ciertas obligaciones que auian tenido 
de carne en ViUaIon,y Dueñas losi años paflados d¿ íerA 
cientos y veinte y fíete,y veinte y ocho, 
* 6 Por parte de los arrendadoresíe fatisfizOjy fe han pre^  i] 
tentado en el ConíejÓ teftimonios de los eteriuanosde r 
Ayuntamiento délas villas de Dqeñas^y ViHalo,pbrdon 
de confta,nofueron tales obligados,fino otras períbnas. , 
Y para mayor comprouacionfbl 26. de la prouan^ a arti • 
cuíaron en la primera pregunta añadida no auian tenido 
otras grangerias,n¡ mercadurías de dode poder tenerlas 
dichas cantidades,y aísi lo dizen los teítigos. - • * 
Con lo qua! concluios los pleitos, fe dieron las fenten 
cías referidas. 
1 7 Y aorá en el Confejo alegaron agxauips los dichos arte 
dadores, y íe ofrecieron a prouar, y han hecho fas pro* 1' 
1 g ten la^  á.preg;articqla,que luego quéfe publicó cnM 
leticia II prematica dé la baxa del velípri.Ios dichos9S&+ 
chor ¿anz, y Franciíco Garrioníuero á manifeftar la: mo 
h¿daque tenían procedí iadé íu arrendamiento, y la con-
cluye*t ¿Higos de vilque ioniluan de EícoaarfbI.i7^íua 
de Gel1 sFol.29.Lorenzo Gonzálezrqh73Jnan Zopequc 
Receptor de las fifas fol.102.los qüales concluyen vieron 
que el i obrador del dicho Melchor Sahz metia en vn ar-
ca el dinero que cobraua procedido délas fifas finmez* 
ciarlo edriótro^ que luego el día qutíe publicó la baxa* í 
lo pesó,vcorit0,y auia las dichas poops 9 d¿ marauedis en 
lá dicha árcalas qual es r egiftto ante l i jüfticia. 
j 9 to miímo articuló írancifebde Cárrion,y en la quar-
ta pregunta lo dizen Lucas Llórente fol.39.Frácifc6He 
bejofol. 66.B.Lorenco González rol.73.B* Iqan Reisejo) 
fol.s 9.y luán Zopequc Receptor de las fifas íbl. 1 o3.B¿ 
20 Enla3-y 4«preg.fearticula,qcldineroquercgiftrar6 
era 
4 ^ ^ 
eraloimfmo que aula procedida de Usfifts del vinp ? í 
azeitey no fe auia mezclado.y la concluyen los teftigo^ , 
dándola razón de que los vián cobrar a los cobradores,)* 
.,- meter en ynas arcas para el dicho efecto. 
*i T también en la 6.prcgunta, eftá prouado el abono dé 
los dichos arredadores, y lo cocluyen todos los teftígos, 
quibus hipociüs fie fuppofitis,fe fundaran dos artículos* 
** p^el primero, que la baxa de la moneda ha de córr¿r : 
por cuenta de fu Mzgeftad^ como dueño de la renta de mi 
llones. 
* 3 En el fegundo,que el dinero que regiftraron Melchor 
Sanz,yCarrion , era procedido en eípeciede la miíma 
renta de millones* 
Articulo Primero* 
M>|£&t primero de Octubre de 617.quando empegó el ar* 
rendamiento de Vrieta,yCarrion,corria la moneda an-
tigua,y con efte prefiípuefta fe obligaro a pagar el arren-
damiento della tde la mefma moneda que auia de proce-
der de la renta,y aísila baxa ha de fer por cuenta de fu 
Jvíageftad*y no fuya,vt in fpecie probar Áíarant.confi 38, 
M#)jÍ*0fM pojjffüonf, »0w.i,2.& 3.que por no íér libro 
^jfreqqcnte,trasladó a|a letr^Dís fundamentos ,'ibi ±£t 
quoad primum dicapk qm verifimilitudo ejltfmdgabclla-
rmsfolitítprccwm dcfruttibusexa&is abipjagabella ar-
gumenta a communiter accedentes J.certi condttioA* nu-
mostff*fi cert.pttatur tccnfetur emm adorum ínter partes, 
qmdeflfieri confuetumj.quodji nolit, %qui afsiduatff.de 
Milit.edi&o>Bald+tnMspw^ 
tum]ffJepignQr,añion. cumJfmilibtts>n¡hilpoteJ} imputar i 
gabellarijSiex qüo ñonfnerum in morafolaendi cum teúea-
turjoluere in certis terminis,vnde ftmonda fuá it reproba-
ta ante rrioram eorumtnon dehet ejje in dañino* quoad mone-
tam exacldm,($Jícfili4edQ tllamjebent liberar i per e*>qu& 
noté 
nQt.Bjrt.&DD.iñ l.VaufasffJefoluÍ.t$ ibi ttíam VauU 
de Ciftrojvbi mv.ltum coñjidcratur morajn buiufmodi mu-
tationc monct¿,circa augmentum* f3dctrimentum valores* 
ídem temtBart. in Lres tn dotemyff.de ture dot. corrobora 
tur>qtiia d.gabellart/f dato,quod ¿¡finí vbligatt contempla-
tiomillius moncfeytf.'iarn exigunt defrucltbusg^beilarü, 
vtfupra dixi per argumentup a communiter accedentibust 
quo cafu foluendo de illa monetaexacJaante reprobationem 
ipjius.¿$ante moram debent ítbcrarijSTtUá textores 4.fin* 
l quidam&.fittbiff.deUgat*\.&melimprobatur tn l.mh 
ics^.iff.dé re iudtc.&' t.fifundum perjideicommijjum, ff.de 
legat. i .tí dd.fi vero,§.JÍB.ffJoÍut.mdtrim.{$ per Bart.w L 
2.§:ffnffí/icert.petatur.Ex quihus concludo , quldgabella* 
rypojfuntfolue.re de momia reprobata,ex quo exigerunt vf> 
que ad tempus quQvemt edtj&umreprobañpmSt ex quo non 
juntin culpa.Úa¿ttnus Maranta. La miíma reíblucion tic 
ne Berúi.cpriif. 14 3 .ti. 25 dib.i.Soler in explicationead xdifla 
fuper reformatime mtínct<£.cap.4<§<iMU¿ 22$ag<mthi ii* 
#>& Thepiurdn tracl.de w&wenWinonit^^^ 
pagifíMídió5 ?.& 2.par.riMti.64Wcrf.Ñoni4s cafes, dotí* 
cíe in iníiiuiduo figue elcor^ fejo de Berpip,ycon Purpura* 
&íj otros, drzc,qüe en fa paga de los arrendamientosfe 
hade tenor atenciona Jos frutos ínter diucríbs tia&at.dc 
rnonetis, dizc f que el cottíejd de Maranta no ^ frocedera 
quando la reprouacion es de moneda de ótróPripcip^en 
que fe cobra lo procedido delágabelajpero qüeíCoriticne 
mucha equidad,para que en eftos términos fe haga baxa,y 
xemifsion del arrendamientoalarrendador ,y que aísipra 
chicará el la reíblucion dé Maranta 5 pero quando la mo-
neda reprouada es del mifinoírincipe,cuyas ion las ale»» 
uaías¿& ipíe Princeps reprobat monetam tune ,el arren-
dador cumple conpagar inmonetaarttiquayvt pateta»». 
67.ad fín.ibi: Ntfieademgabtllas a ^ Principe prouentret, 
CÍ4ÍC4S culpa mutatto monct¿jicrct9quo cafu ñon tenetur debi 
torfoluere>nift de illa mónita* 
.1 La 
-2=£3" 33£ 
27 La mlfma fc&lúc'ion -figue fitfé» tw.u variar.c x\. 
2 8 Lo fegundo fe comprueua por otra regla recebidá eii 
materia de mudaba de monetá; porque la que fucede pbil 
morarn debitorisjes en daño 4 y eftá obligado a pagar de 
la moneda corriente»ptto la que fucede ante morarrii re-
dunda en dano del acreedor»y el deudor curriple Con js$-
garijri rnbnetaantiqua,pórqueno eftuub en mora, ita tfá* 
dic GIMAS in l.in minar um 0.9» Gjnquíb%sc4ujisin inte* 
gmm rejlitutijo non eji ^ #yEf$^^ 
i'ñaíM momtis ##.i 3 .verf.árc4primum> £S* cnmal^s^re 
primo cafa dicuni D D.&verfmin mdícando, dtút haric 
Qpmiommcjjctyww " 
2 f Lo tercero, his adiungitur ot ratone lufion cierta y ¡Co-
munmente recebidá que en ios arrendamientos, y qtialef 
qmer contratos de anuas preftaciones fíemprc fe atiende 
al valor de la moheda tempore contraél:üs,para que fe ha 
«gala paga conforme a ellaVfin que La v aria cío aprouéche, 
4ti y arlo al á f S i i i ^ ^ p.zmj/íhM, 
5o i Y efto procede eti^mfi variadoriíonctas fit!exttiiífeca. 
ve $um AzsQn&r®'¿1%*•$ traiitx Gmtioiniranat.de monetis 
9^ dpnde refiere a otros Q.Gafiilh tQm.4>¿apt\oMúni.<ií¡, 
üi.wbipojiGcph4l.conf¡H.& dios,éarnderh{equitürích 
t entiam € ir tacconíroucrfJojm.i .cap. 3 S s mumAi JibiM fo 
$¡*^ áebcdtfieri dtrno* 
fMtánouafaündMm bonitate antiqu* poIlBD.i0d.c.QÍÍm 
caufam dQj&xap.wm Ganonich z 6 .diesns ¿radtíG.tphail^ 
qm multos aU€gatconf.iunum.9.Garthar*dccif.í 34.ni i 
%PÍautiHS loco fupertus ciiato.F cdmc.M artin.dt cinúh. 
cap. s>num*66.Bruno de augmento montt¿in 7.parttn>ctf. 
Sf timo pr¿dtcl4 concí^fiQíf^Liqá.coU {*idem GirUcas c. 
A9 1-CX num.16* Q £ n 
3i En la qual conclufion no fe puede en el Reyno poner 
duda por la expreíTadifpoficiondé/íi LlMt.qdib. 9. *20í* 
CQp.quc es'vna de las condiciones con que íe arriedan las s 
rentas Reales ,ibí:Có» tanto quelos precios de los arrenda 
mientos que eftuuier en fechos ai tiempo que fe friere la mu 
darifa en el valor y ley de la moneda, ppague por el tiempo 
que' ejfuuiére por pajfar los lalts arrendamientos alrejpeto 
de los precios que valian las monedas al tiempo queje hz^ie 
ron los dichos arrendamientos* 
3 2 Conforme a la qual vafiendo quatro rnarauedis la mo 
nedá que aora vale dos,íu Mageftad quiere en la dicha có 
dición queíe pague la dicha réta/egun el valor déla mo* 
neda al tiempo del contrato, yerto no íblo en el tiempo 
: paííado(que es íbbre lo que es efte pleito) fino en el que 
falta por correr» dando en ello ganancia al arrendador q 
Cobre en la moneda ñjdderna Id procedido de la renta, y 
cumpla con pagar en Ja antigua, y en efto el cotrato fe juf 
cifica^ porque eñá expuefto adjucrum 6c damnum, re/pe-
to de como fuete la prematica^  Je la baxa de Ja moneda, 
que es loq cónFurpuPateconJídera ¥hefaur»dcaugmcntr 
. monH<cpárt.2,nu.64»adfia.pagin.mtbi 7 
33 Lo quartó > íu Mageítadque hizo eflos arrendarnien-
ros,eírá obligado a preftar paciencia íuccefsiua, y no alte 
rar la materia¿ni poner impedimento a los arrendadores 
en el goze,ni precepcioriide los frutos del arrendamierv» 
tOiporqueeílo viene ex natura contraétusjaliás no pue. 
depercebir las penfíones,/^/tfAfg¿,i.Colonus in princm 
Lqui infulam soJ.Jifundas 3 3 ./.(5* h¿C diBinclio 3 sff. lo-
cati,L¿de\C*todAiu l.cumpr oponas tC. de náutico fcenote* 
L 2i.£5* 2i Jiti$.part*$Jat¿ Menocb.conf.6 j\*nu% 1.vol.7* 
MaflriUodecifz$9»nu.i$, D.CdJliÍ.tom.3.c.3*am\m*\%* 
cum feqq. qui altos plurcscitat. 
34 Et ex hoc prouenit, que el Principe que promulga al« 
gunas leyes,o vandos.cori que fe impiden el vio de la re-
ca,o íe difminuye fu valor no puede percebir el arrendá-
rrrien-
mknto&tper Crauet.conf9 5*p^totum %qu¡ loqtytur tn 
' officioGrafarcatusProMntuDelf>binMMt<\uzauiendó* 
Te hecho ciertas prematicas por el Rey de Francia, con q 
fe diíminuyenlos derechos del oficiOjOo pueden prejudt-
dicar a los compradores , a quien fe dio en pago el dicho 
óñcxo.Sur d.cónf.}iiMumAotá i f .¿/¿.4*vbiin locatori-
hsñ datis ía!¡s,quod augmentum pretij impofitum a Prin 
cípe,quó impeditur comertium íalis, illis no praeiudicat, 
Medicis conj. 141 *pe r totum» Menochéd.conf* 6 7 uMa/irih 
décif299*ptrtotam* 
ri Nec obílabic ¿eplicarc, q en las cícrituras de los arreri 
clamientos de Vtrleta,y Cárrion tomarp la renta 3 íii rief 
goy verirura con renunciación de caíbs rbrtuitos*Porque 
fe refponde,que cfta renunciación íe entiende t rebas fie 
íi:antibus,& in ebdem ftatü permartehtjbüs, por la regla 
del c4p*quemadmodum de ime turando ti* r^fp^déGra 
ueta d.conf.9 5>aí egado a Ancbarran.conf4oz .q reíuelue, 
qfi vrio arrendo las alcaualas dgla comunidad dePiftorió 
cu ómnibus c6modis,6¿ ittdomodis, íta quod nuíla remi-
íib póísit peti propterquddlibet dámrium contingens, q 
porq el Papa refidiá entonces córi íií Corte alli,y por effo 
flie viftó auer fidola cauía final delarredamiento la refide 
cía de la GortCjCon q íe caufáua mas alcaualas. Y fiel Pon 
tifice mufaro cofilio mudó de al jila Córte,fe ha de hazer 
remifióti^porque cefsó lacaüfa final del arrendámientOi 
que fue vn Cafó inopinado,y nunca vifto,ni peníado,a que 
no íe deüé extender la renunciación,P/»*/./»/.2 .C.ae r$f 
cindend.\.¡>artéC.$.num.2 ó.Gut/er* de tur amen. 1 *part. c* 
^«'^^^^é^Ji^jiá^^>^^^4r|.i-i.iwiw*ii*€^ 3>.G¿r-
rot. de Íocáü.4.p¿HMt.diremifmerccdh %q. 8.»»• 6 7» ve rf. 
conclnjto dedmáquartafél.i90.tj^ajiríllode€íf, 299.ex 
nurnA o.donde refiere todos los fundamentos de Grauc* 
ta ex num.% 7.1os cxplica,y por toda la decifion. 
36 Y con efto fe da refpuefta a la I.2 y $Jit.9J¿b.9.Recop. 




precio deTus arrendamientos ,por quatquier cafofortui-
to cyuc Rvceda,aunque fe íes impida el libre vfo del arren* 
damiérito.por pragmáticas,y otras ordenaciones de buen 
^goüiemo.Pófque fe reíponde. 
37 Lo pnmero,que quando efíüaieraritos en eñe caío,era 
neceííario que los dichos arrendadores indiuiduaímente 
renunciaran los cafo3 fortuitos con expreíía relaciónelas 
meMas^leyes,aüiedbfelas -leictó.ynd bañaría aucrfeoblk 
gadoconforme a las leyes del quadernó|porque codicio-
nes can exhorbitantes , nofe entienden renunciadas füb 
ínuolucro verborum,vt in fpécie t radie Menchaca habla* 
dodela.(.z.y 3.t¿i.9Jib*9.defactfcreatJib.2.§.20, párt.2. 
reqütjito 29.nt4.67.Yen laseféricufasde Vrieta,yCarrio 
no ay mención de las codiciones generales,ni que íe obli 
gan conforme a ellas, fino íolo la renunciación de caíbs 
rbrtüitos,rererida, 
3g tbíeguncló^quc hablando en rigurofos términos de 
derecho , quando Jas obligaciones fueran conforme a: las 
dichas condicioncSjadhuc^eráíh 
no obran coía alguna en pcrjuyzio óe los •arrendadores: 
porque el efíar obligados a pagar el precio del arrenda-
inieiKo^es conprefupuefto de que han degpzax de la ren-
ta,y no fe les ha de poner impedimento alguno de parte 
de íu Magcftadíiuxta natura. contrac1:us,vt fopra ex ms-oú 
3&¿y afsi es contra elladobligarfe a pagar, aunque por 
hecho de fu Magcíladdexen de gozar de la renta, L pacía 
riot&c icainterministradunt Aluar.rejponjo 157.www.13. 
non vtUrepadltimiquad conduftor nonpofittipQteret remij* 
fjoncmmercedis tctta7n/¡Iocatcrnon fSJp&patientfdm/iif-
cefsatam,vtcoadufforpcfsitvti,0fruir*fibi tocata,JE(¿* 
rotoconf. 136 nuM.6Jib'i.fJMenocbco?tf.67i.Mm,t6.& 
Jeq¿j.lii?.7.Z$ prius cpnf n^num^i Jtb. i . Maftrillo decif. 
299*nait)K\ i%mMorlainemporio#árt*\.út.\ojnf>r*ludijs 
num.2Í.vtrf%<Terija CQÜCIIAJÍQ. 
• ~ , 
f 
40 Lo tcrcéroseá^ pretiüm,.. 
etiamíi re non f feátur »Gfindit bonarn fldem, & #quita* 
tem ipílüs contraerás lmzúónis>l.cxeniptoí§:jgrtff.dcafl. 
¡gmpttjb'i: Nrt tniMbénáfidaconiraBús bancpAWkir con-
tíennoncm,*ot empi&rrem arhitterci&j) frcUwn vcndÚor re 
Íift¿rict^ tbthoUijrí^ytrkoiG 
iépd^per Rri | í i í /«é mr^. confm¿^imt,^z» gl^u 
M*MéióéQoítarilik3^ar¿4r^icapíi7.núi2* Gowmkmi 
^.vaHaruMi%ajj>2ím#>.39*§tírd,confÍ36inuín¿*($ 2su, 
libíüMaftñllü díéiidscifzv $num. 9 5 MiMcttMo¡>4k¿$i 
jfcnplex rmühtiMib éii contra bonos•)timnS&¿:hMiiiúé 
piékrinbndébtiQl^rúaríí z ! íj ':••• ¿ ¿ u: ¡ j, ' m^ 5 
4 i í o quartd¿que conforme a eíto las diélias í^ yes ft ¿le* 
ueh etitSder fin ofender el derecho comun,para que eoimh 
preWchcía íblo Ids Cafdsfortuitos ordinarios,y nó íds qíí& 
fficéderi por impediríietoqde pode el Frinéipe £dr íuhe-
¿Fío prdpi*idJy aísi íash# entendidocodos los Í}£&ores\ 
*¡ue han mocado el puntóte per MénoS. canf¡6yiJik.7i 
IS^áÉ^lf^ fvMotláititmporh 
#«^x¿í^^40^ter^/«4^íi«. 23.Álex.ííMJtki. varia. 
¿£¡k 2}£.hé44^trpGo)$rmdbam, donde diaie átíeríe jüzgé 
<fó Id mifrnd erí el Conícjd cíe Hazletidá* 
4¿ V$en ftrricjtóffes eftatutds;y conftitucioneshari refíjeltd 
Id tniíníd off ds machos Doel:dres,cju(¿ la renunciación, y\ 
obligación á págar^ürique fea muy ampia no coprehende 
cíciíd fdrtiiitoq prdüierie por hecho del locador ,ytpe¿ 
Menocb¿conJíi7.nHj2¿cí4mfiqq^ cotif$$miiM 13. lik i ¿ 
&conjlii9.nu%iJib.2.Si4rd¿CQihfi2.nto 
¡npJAXlMtdifmiJjMérceM coúflsáo* nü¿ 1 
1 J/fc í*Kol4rid<conf6 $m¿ 14*//&4« f£"dy:}lüt€$ xbnfuk 
homifsu* v 
43 Necdbftabit¿fi¡te^ 
riíidad^ darlo que les vino aeítos arrendadores por lá; 
baxá de lá motieda,fe aya de reíTárcir ¿no es en tanta can-
tidadq caufe efterilidad en toda la rcnta,y q afsi no ha Iu-
garla iemifsiorié w S& 
'44 Satisfazefe Ió vno, que bien fe podíafundaf que era baf 
tarite cantidad para induzir efterilidad en el contrato, pe-
ro noáecefs i tamos deftorporque todo el danoqire fufede 
in fubftancia reí condu&a: facto loeatoris , fe deue jefar* 
dr^ aonque fc*inrninima pac tztft$£tBoftm$*d%i ,*//#/• 
<vbi damnm^^cmmrmfk^mH4fn^t^v^^ $%U$iMé% 
bme<m/ktir¿tt&m a^dammm¡/iíi^áHmi0^f^k^^^4 & 
tumhakétmfiíus réfytttm%anwft*$ reijit imptdit%£¡HOf$ 
¿utsm iandammmjk conpdirahile $ $wd.confA9Ói*0ffl®k 
queiisdequa^aiiigabellaAlisconíamenda in cc t^is t£ff* 
nk^&k^ttQmdfubfts^ mn¡i¡tttjtiper^4^ , 
Jptibmhummis proquibmkfylcSleumdum *-.Cf'tfW ntv/íQ 
effxtiqm tale confarntret etflknetin totum , GÍ periret pega* 
tinmprádMittmifiü etiam McitwperkfiprofiArtf tfípwpaf* 
UbmiftMd^ermtíyaM Jda/lrilh di&tM 
; -cifi&9tyiexrikm:.m<: ;'• fcíj a3fií3f|^ l.i^ i5»?í -1 ¡: - ': ¿ ..•,,•.-, 
45 l Loqíiinto,tó a^ítiiigtttíi'^cototal* jsonelufionc catt* 
íá, el áüé I íii ?Mageftad,y el itéyüo mandado» por las pro*. 
rifiénes referidas * num. i i... & num»i3«qiie los dichos::ac* 
rendadores pagaíftaiJatmcMiieda ya baxa, y ced^ t^d^^ ¿qu^  
tenían en fü poder i procedida ¿€Ín$ arre i^damiento^ >. y s . 
con auerla pagado al Receptor de millones », é^ira^iíis a 
huMtiMG&mkdtctnfiM 
4*wM.íx^fequcM 
dkorípontereeipieasvnam manetar» propia r e i ^ e i 
46 Necbbftabit replicare **jae¡Iá prouifion del Rlyno,; 
dtze»que el dinero <§Bi$£giM&$é^^ * 
res ha de íer el que confiare tener regiftrado. Porque k>$ 
dichos yrieta,y Carj:Í0nilotuuief<?nregiftrado,como^ÍG 
prouara,artícuio fequenti, 
" ' : ' < ' ' ' ' - . ' • : • • - | . ; . 
i Arti- " 
-|3#|.| f'fiJié - '••• b•••• i I '••'•. . ;': $ ;fifj f • :._•:.: frl 
4 ^ ^ 4 Tctoírey ff-a1$S ^ ncíiítóes- queiefcád famtadd 
% y ^ articulo p^^ 
;«IJ>:;/ diíléto que^ enfan en ía poder Veleta\ J- ^ Stttáfiámi 
:£t&p?o£cáiáü m W$ aumente dulas dichas rencaSrpofqeis 
"proceden,tronque fucilen de deudores in genere. <* :-v>, 
481 ^  SedL^& abuhdanti,eftc j>útito también es llano en fauot 
dé 10s fúíoáicho s, po rqu e c orno con'fla del hecha,tefe¡é* 
áúC^ptáni\<r\»^ S¿ jí?.en pübñcandoíe;la baxa, VrietáRj)$ 
Car ríoh fuerblí a háser fus regiftros ante Ia|u{ticia ¿para 
^db fe &pieí& lo que cada vno tenia proeeiida de fkarre-
áatrfíento.Y aunque Melchor Sana pidió qtíe el dinero fe 
peíaííe,o concaífe,y Franeiícode Carrion iota tomanifeC 
ié»y tío pidióla numeración v ni peso T viene aíer lo mi A S 
'SnOypórquelájufticiánoqíaifbhazer vno, ni ócrotyalsi 
¿€üfriplíeron coala dicha rnanifefíacion, cafo que eflauic?» 
fán obligados a hazer depoíito Real ¿ m- in íinaiJ i reíolm i 
f&zri éft,qué qaandó él áer^iiíjf no quiere aceptar la pa-
g á í baftat la oblación verballpara todos Í6s efcéfcds de 
k^00íbm ¡Mis 4 StirrfúCQftf%&mí$*i 9 Jib* t ^ mnfi í L % 
4^ Etcortducitjqa^aüicndo udoel ofrecimieto judicial, 
tiene ruerna de verdaderoxfepoíit o^  v t mléftremr Lafri* 
tus,qüjbtmodi$$ignm wl f^p^hecafoluitarSurd^onflmi^ 
it^eciniientós d^Íoidicho^arrehdadores^pudo,ydeuio 
lü í^yba contal * f recebír^I diracroid aueriguaríi era 
cierto lo que dezian los dichos arrendadores. 
$1 Tampoco fe puede dudar de la identidad del dinero, y 
que inmediatamente procedía de las dichas rentas, por. 
¿ r que 
* - r -
Ijuc afsi lo concluyen los te filaos,'y cada vno tenia vntaf f •, 
ca trpiat adaetíqueyÜS ecnandp lo procedido de la renta: 
y para feíjo corno es epía djfícultoía proüan^a> bailando-" * 
jecutas y admiriiéñfes J,fíveniri$4fi fonb\ff*dcpri$fUg* 
cWtit&tomiBAldJníl^ñ.nxm. 2^die%erciíori4^díímñ^X 
tifM^tdc&Balcliis Wai^éM^f^iü^pr^teBum mmk£$** * 
fr&Jkmitü* éotiütrpí / ^ T O M J S ^ :,V 
plidóelere^ J 
t2iüPÍM<$pmÍ VdriñMiijiM^ 34i|¿§ rftcJif*4 fc o.íe«fu ¿ iwf* 
$cñthribt4i$¡ltraminj^ -
-naWiití:;;; w^v;"'"'"'%*%%r £ 3GC'*,. :; •'.-.- .^e ¿fli¡:- sáfer* 
5 i.• ^aíif;%íerido"^ecéáicfó:"cí tenSr eflos ariendadomé ^ 
Ja r^ fítavy fialiabdote erlííi poder eííé dinefp1 íepr^fií^^ ?, 
&r j^oteditío delía^iaxirnc no$iÓumd&{b¡Q tonuajioj j 
5£t €Sdmr^tódo;e^ 
gosfe entüéñtrári con élr^ gl0^ ,'fGf^ 0¡t'C}úeái^ c-ífcj'jjjCL $$jjtipMb 
rta,y ^rHbri íe fiiérpn án^ 
^ia^üefepubíicoiáBáxáj^ ;r 
y*parlo^;;3twds:co^ 
2fU A que'Ksíatí&fizé^^ s ^ 
depéhe titos cefti» os^ñb "&é c^e a miímo d^ fé, tizo t§ , 
!do,finoqueep|>üDlra s 
pefiré el dinero que t erí íafí,y1que ^éc^p^cf tp j t t^^^^ . 
á nianifcftaríó árit'é lá jüfticia,y la pi\pMtá^$t(fgó% aüpqu^ t s 
íegüláráttBteíeentiendeííne terñpolrispr^fi^tioñe^^liif: ,J. 
quando veróaccipitur proyno mit>íej AUxan* in Lcljücfi ,,.,,-.-:? 
Jo/.¿* di¿&¡dr$¿ 3S3 *mi.i*vUnum. 4* addjtb5óiíi¿^0^5 -
Jlrfitn^d€befi¿tni$igi c ^ ,;3 
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55 - :Tcon efto feíatisíaieaíacontradicioncielos tcfiigo#¿ 
pórtfüc ;?ri tub'ftahciá no lo es^eípcdo de que tío es có& 
•lubftaneial,quc dia íe hizicfíe el regiftro , vt per FaripaCé 
deifí/buf, qH£Jl*6<)*nu.2o vbi probar \QjAadttJltum ($0*% 
trdriM"titn parte non\ fub(l<mti&U mn vittat torum'.dfc-A. 
po/ft/onem.í exémpliñearido en<l #¿¿#J¿ Í «que parte ie<tí • 
ga íübftanaat de la depofeionjreíúelue¿ que Jo es lo con-
tenido en las ' pregufrtásVjr ííendo la pregunta diuería de lo 
que dep6nen,'no es contrariedad coníklerable, y también 
fe confirma eftocon loqued.ize »«w.34. enquantoa que 
Ja contrariedad para que íc reprúeúe ha de fer grande,y íi 
es pequeña,no importa riada. 
* 5 Ayuda á cito coníidcrar, qué los dichos tefligds en 
quantodixcron,queel miímodiafehizo el f egiftrog-$m 
tendieron del, que los íuibdichos hizicron en las arcas* 
cofítahdo,y peííando el dxnefo,y que luego fueron a la Ia(\ 
ticia a dar ndcÍGÍa,yno íe pufopor eícritó^jr-desdes como 
no iban por ello áeüdierori por^efcnio,picíiendofe íes re* 
cibiei1e,y conforme a lá refólaciiénde Farinéchrfiqitájí* 
6$¿ímf%ño$ teftigos íe han déreduzir a concordia,ctianí 
perniultiplication^macl^ 
que también fe han de rcduzir ad coneordiam per princi* 
piumi&fínemípara queraos digan delpfincipio,y otrc> 
delfín. 
5 y Denicjtie, t m arrendadores no fe Valen de los dichos 
feftigos, paraprouar el regiftro, ni los autos judiciales! r 
porque para ellos miímas fe prucuan, fino para prouar I* 
exiftencia,)' idetidad del dincro,y en efto naay contradi* 
cion ¿y todos dizeif f fér cierto, újo mjítno que procedía Í 
dclaírentas. 
Ex^uíbus concludimus raueríc de rcuocsir las íéntei?-
cias del dicho Iuez,dando por bien hechas las pagas, qu# 
por mandado de la Diputación de millones fehizieron al 
Kcccptor dek dicha ciüdad.Saluolc<c. ^Q € | Z • , 
»t 
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